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adatik:
10-dikszám. §
r i: im  fj
nótárius.
Eredeti bohózat énekekkel ^szakaszban. —  Irta Gaál, zenéjét szerzé Thern Károly.
_____________________________________  {Rendező: Szabó.)
1- só  szakasz : Hí a g y -  P e le a k e .







Hekate, sö té tség  királynője 
Tóti Dorka, góczi boszorkány 
É ji ő r —
2 -d ik  szakasz: ] 
Nagy zajtai Zajtai István
M egyebiztos —
S u g á r Laczi ) , ...
S zegfű  Bandi) 8ln
Bolos Bálint, juhász 
Pista ). . . .  , —
Jánosi) -
1—Sü j
2-dik  f . , ,
3  dikí asa§ Dem,lle* 















|  3 -d ik  szakasz: Bnda-Pcöt
Vízvári. Nagyzajfai Zajtai István V ízvári
Mustó, Hopfen, serfözŐ — — Bartha.
H egedűs L. Sándor fia Mándoky. 
Szakái B ő szti ónál. Fáni, leánya r r
Zöldy> Ni na, szobaleány ~ Vizváriné.
Sándori. Hermán, Fáni jegyese —- Boránd.
H egedűs F. Desdemona — Balázs Ilka.
Barlha. Othelo f  V — Vincze.
Foltényi. Rendező — ]2 'rT F oltényi
Hován. Halmi j — ; ■ ’ Musté.
Boránd.
Horváth.
Kecsei 1 . 
É d es  )P e s "  ur#csols
5 Vidor.
Marosi.
Szőllösi H. Pazaréi] Kován.
Budai Adél. Sebestyén — — Nagy.
Zőldyné. Kávés — _ Dózsa.
Pínczór Püspöki.
lé g ü l: Rákóczis éiekli az egész személyzet.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3—-5 óráig a színházi pénztárnál. ______________
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  frt. 5 0  kr. Családi páholy §  írt. Másod em eleti páholy 8  frt. 5 0  kr.Tám lásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék  
kr Em eleG zárlszék 4 0  kr. Földszinti bem enet 4 0  kr. Karzat 8 0  kr. Garnison őrm estertő l lefelé 20 kr. G yerm ek je g y  20 kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
D obreezen 1 8 6 9 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
